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G KESI~IPULA:-; DA" SARA" 

KESIMP\;L-\N 
l. 	 Adanya rasa cemas yang dnasakan pcocierit<l sebdum menenma pera\\atan 
mengnkibatkan operator me-nunda pera\.... atM. Dalam hul ini operator perlll 
mdakukan metode f-ICngatihan permtw.n untuk mcnurunkan rasa cerna:;. 
2_ 	 Pcnurunan rasa cemas yang dirasakan penderita dapat mengurangi rasa nyen 
5ehingga pacta saat anamneSa dan pemeriksaan obyektif pcndcrita memberikan 
jawaban secara obyek1if bukan subycktif. 
3. 	 Rasa nyeri yang berkurang pada penderita dapat membantu operator mencapai 
lahapan perawatan yang semestinya, 
SARAN 
Berdasarkan hal·hai yang ditemukan diatas, kita sebagai dokter gigi dalam 
mernberikan peraW3mn haws memaharrll keadaan penderiuL DoJ.."1er gigi harus bisa 
:ncnanga:1i rasa nyeri serta kondisi psikologis pendenta, salah satu cara yang bisa 
dig-unakan adalan metode pengalihan perhatian, rnisalnya dcngan mencernakan hal­
hal yang menyenangkan penderita atau m,,;mblcarakan sc:;ua,U ha! yang menan!.; 
se-htngga pencierita tidak merasa c",ma) dalam men¢rlma ~ra\Yatan_ Maka p~ndenta 
dapat menerima tahapan perawatan yang dldapa:kannya dan mC'!'3sa pUilS terhadap 
np.511 pcrav.atan tersebut 
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